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概要 
 1 歳 6 か月・3 歳児健診に訪れた母親を対象に，母親の身近な人間関係のストレス感がどのように育
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る 1歳 6か月児健診と 3歳児健診に訪れている母
親 534 名に質問紙票を直接手渡した．Ｋ市の人口































































表 1 対象者の属性 (ｎ=383) 
調 査 項 目 全 体
母 の 年 齢 （ 歳 ） 31.9(±4.9) 
核 家 族 309(80.7) 家 族 形 態
 複 合 家 族 74(19.3) 
主 婦 238(62.2) 
パ ー ト 61(15.9) 
母 の 就 業
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適切な養育行動 11 項目中 7 項目がストレスを感
じていないものよりも有意に多かった． 
（２）夫にストレスを感じているものは，不適切
な養育行動 11 項目中 6 項目がストレスを感じて
いないものよりも有意に多かった． 
（３）自分の親にストレスを感じているものは，
不適切な養育行動 11 項目中 2 項目がストレスを
感じていないものよりも有意に多かった． 
 
表 2 不適切な養育行動の結果 (ｎ=383) 
 ない たまにある 時々ある よくある 無記入 
感情的八つ当たり 92(24.0) 227(59.3) 46(12.0) 13(3.4) 5(1.3) 
頭を叩く 166(43.3) 170(44.4) 32(8.4) 9(2.3) 6(1.6) 
傷つける暴言を言う 213(55.6) 117(30.5) 38(9.9) 10(2.6) 5(1.3) 
顔を平手打ちする 287(74.9) 77(20.1) 11(2.9) 2(0.5) 6(1.6) 
ひどくつねる 345(90.1) 25(6.5) 5(1.3) 1(0.3) 7(1.8) 
物を使って，たたく 353(92.2) 22(5.7) 2(0.5) 0 6(1.6) 
物を投げつける 323(84.3) 46(12.1) 6(1.6) 1(0.3) 7(1.8) 
風呂に入れない下着を替えない 375(97.4) 2(0.5) 0 0 6(1.6) 
自動車内に放置する 338(88.3) 32(8.4) 6(1.6) 0 7(1.8) 
たたいてしまいそうで怖い 217(56.7) 118(30.8) 22(5.7) 15(3.9) 1(0.3) 
このままだとなにをするかと，不安になる 329(85.9) 34(8.9) 10(2.6) 3(0.8) 7(1.8) 
（ ）内は各養育態度の割合（%）を表す 
 
表3 母親がストレスと感じる対象についての結果 (ｎ=383) 
ストレス感  
対象 ない 少しある かなりある 無記入 
子ども 139(36.3) 206(53.8) 18(4.7) 20(5.2) 
夫 170(44.4) 160(41.8) 21(5.5) 32(8.4) 
自分の親 266(69.5) 82(21.4) 7(1.8) 28(7.3) 
夫の親 158(41.3) 135(35.2) 52(13.6) 38(9.9) 
近所付き合い 236(61.6) 110(28.7) 8(2.1) 29(7.6) 
親戚付き合い 239(62.4) 101(26.4) 11(2.9) 32(8.4) 
（ ）内は各ストレス感のある対象の割合（%）を表す 
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適切な養育行動 11 項目中 1 項目がストレスを感
じていないものよりも有意に多かった． 
（５）近所付き合いにストレスを感じているもの
は，不適切な養育行動 11 項目中 5 項目がストレ
スを感じていないものよりも有意に多かった． 
（６）親戚付き合いでストレスを感じているもの
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 6）Bolger, N. et al. Effects of daily stress on negative 
mood. Journal of Personality and Social Psychology. 
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The Association between a Mother’s Feelings of Stress in Close Human 
Relationships and the Consequent Unsatisfactory Approach to Raising her Child 
 
Akimi URAYAMA，Katsuko KANAGAWA，Shuichi OOKI 
 
Abstract 
his study aims to determine the relationship between a mother’s stressful feelings about her close 
human relationships and her unsatisfactory approach to raising her child. The method used was an 
anonymous self-administered questionnaire for mothers (n=534) who visited health centers for 
routine child development check-ups in the Ishikawa prefecture. The number of valid responses 
obtained was 383, which were collected by mail. The results showed that more than half the 
mothers expressed their stressful feelings, first toward their child and mother-in-law, and second to 
their husbands. When mothers experience stress with their children and husbands, they tend to 
show a more unsatisfactory approach toward their children than those mothers who experience 
stress with other human relationships. Another result to emerge was that mothers experience 
stress with their children related to other close human relationships, especially when there is strong 
relationship between their children and their husband. It was also observed from the results that 
relieving the stress in her relationship with her husband, emerged as the key factor that 
contributed significantly to the reduction in the unsatisfactory approach, compared with relieving 
her frustrations with her other close human relationships. It can also be concluded that since her 
husband plays an important role as her life partner, the stressful feelings, resulting from that 
relationship, can be a significant critical factor. 
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